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Zhangzhou,is located in the southeast of Fujian,its territory has a wealth of 
archaeological investigations and excavations. But for a long time, scholars pay more 
attention to four cemetery of Bronze Age found in Zhangzhou,less concerned about 
prehistoric cultural development of the entire sequence of Zhangzhou.Study of 
zhangzhou prehistoric culture has great significance to explore prehistoric culture of 
fujian and even the entire south China. 
Based on abundant arehaeological materials and literature,this paper mainly uses 
the methodology of the stratigraphy and typology, makes the administrative divisions 
of Zhangzhou as a research unit,comprehensive analysis of the prehistoric (Pre Qin) 
sites found in Zhangzhou area, analyzes the typical artifacts exeavated from some 
signifieant sites according to the excavation reports;on the basis of it,analyzes the 
archaeological cultural factors、discusses the cultural connotation of the various 
sites;on the basis of understanding the cultural connotation of the sites,then study the 
stage of sites.Finally, comprehensive analysis the cultural development stages of 
different times,thus forming the Zhangzhou prehistoric cultural development context, 
Zhangzhou prehistoric culture is divided into four periods nine stages,the cultural    
development is not continuous. 
On the basis of the above mentioned materials,at the end of this paper, we try to 
explore the interaction and mutual influence between the zhangzhou prehistoric 
culture and the surrounding culture in the development process,then analysis and 
discuss the life work mode and social nature of human, Zhangzhou prehistory.  
 























宝元年（公元 742 年）改称为漳浦郡，唐肃宗乾元元年（公元 758 年）又恢复漳
州之称。五代时期的南唐中主李璟保大四年（公元 946 年）改称为南州。北宋太
祖乾德四年（公元 966 年）又改回称漳州。明朝洪武元年改为漳州府。清代漳州


























































































































漳州地区的史前考古工作大约开始于 20 世纪 50 年代。1957 年春，福建省
博物馆考古队在东山县井心山南坡发现坑北遗址，并于 1960 年 5月由省文化局
举办的考古技术培训班进行发掘，“出土的遗址主要有石器和陶器两类，石器有
石锛 7、石刀 1 以及石环（残）1”①。1958 年夏季，考古人员在漳州市西郊发现
了一处重要的新石器时代贝丘遗址—覆船山遗址，“采集到石斧 1 件、石片 1 件，















器地点 13处，标本 300 多件。1990 年 2月，福建省博物馆在南靖县三凤岭又清
                                                                 
① 杨启成：《福建东山县坑北新石器时代遗址》，《考古》，1965 年第 1期。 
② 福建省博物院：《福建漳州市史前文化遗址调查》，《考古》，1995 年第 9期。 
③ 郑辉：《福建诏安县考古调查简报》，《福建文博》，1987 年第 1 期。 
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 徐启浩：《福建东山县大帽山发现新石器时代贝丘遗址》，《考古》，1989 年第 2 期。 
⑤ 福建省博物院、美国哈佛大学人类学系：《福建东山县大帽山贝丘遗址的发掘》，《考古》，2003 年第 12
期。 
⑥
 福建省博物馆：《福建墓林山遗址发掘简报》，《东南文化》，1993 年第 3期。 
⑦ 曾五岳：《“东山人”化石的年代与价值》，《化石》，1989 年第 2 期 1-2页。 
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部分玉器和青铜器等；松柏山墓地清理发掘了 7座墓葬，墓地出土随葬品 89 件，
有陶器和石器，以陶器为主”②。2002 年与 2003 年，福建省博物馆和漳州市文
管办又联合发掘了南靖县的鸟仑尾和狗头山墓地，“鸟仑尾发掘墓葬 23座，共出
土随葬品 300 余件，以石器和陶器为主，另外还有少量玉器；狗头山发掘墓葬 5












绍了 20 世纪 50 年代及其以前在闽南地区所发现的新石器时代遗址，作者认为闽
南新石器文化不同于中原地区，属于华南新石器文化范畴。吴诗池先生所作的
“《浅谈福建南部先秦考古及其有关问题》一文”⑤，作者认为福建南部的先秦文
                                                                 
① 郑辉、林聿亮：《福建南靖县三凤岭西周墓》，《东南文化》，1990 年 4期。 
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 福建省博物院、漳州市文管办、漳州市博物馆：《虎林山遗址—福建漳州商周遗址发掘报告之一》，海潮
摄影艺术出版社，福州，2003 年 11 月第 1版。 
③ 福建博省物院文物考古研究所、漳州市文物管理委员会办公室：《鸟仑尾与狗头山—福建省商周遗址考古
发掘报告》，科学出版社，北京，2004 年 12月第 1 版。 
④ 林惠祥：《福建南部的新石器时代遗址》，《考古学报》，1954 年第 2期。 
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前；第二期为夏至商代早期，以诏安县后山墓地 M4、老虎首山 M1 为代表性遗存，
距今约 3500 年；第三期为商晚期至西周中期，以南靖县三凤岭西周墓、浮山遗
址、诏安县西山墓葬 M1 为典型遗存，距今约 3000 年左右；第四期为西周晚期至
春秋时期，以云霄县墓林山遗址、漳州古雷半岛、长泰县覆船山等遗存为代表，
距今年代约 2500 年；第五期相当于战国至西汉初年，典型遗存有长泰县石牛山



















































第四期包括 M12；将狗头山墓地分为三期：第一期包括 M4、M5，第二期包括 M2、
M3，第三期包括 M1；将松柏山墓地分为三期：第一期包括 M7，第二期包括 M1、
M2、M4～M6，第三期包括 M3；将虎林山墓地分为五期：第一期包括 M2、M10，第








                                                                 
① 魏俊：《粤东闽南地区先秦考古学文化的分期与谱系》，《考古学研究》，2012 年 00期。 
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